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NIEUWS VAN HET Z\/!!1 : 28 juni 1981. 
1. De vroege morgenwondelingen kenden het gebruikelijk sueces. 
Zowel de "Le als de 16e. mE)i genoten een honderdtal deel-
nemers van een heerlijke uitstap om 4.30 u. 's II'O.rgens. 
Op deze excursie's werden tglkgns verscheidene nachtega-
len en andere zangvogels geöbservegrd. Er wanen in totaal 
23 zangposten van de nachtegaal. 
In dg verzamelingen hgbben heel wat soorten gebroed : 
- meerdere ooievaars hebben momenteel jongen ; er broed-
den 9 paren ; 
-dg oehoe's kweken 2 jonggn op ; 
- dg sneeuw~ilgn en de stormmeeuwen broeden. 
3. In de Zwin-schorre is het broedseizoen gevorderd. 
In het reservaat en de onmiddellijke omg~ving telden we 
volgende aantallen broedvogels : 
-ongeveer 5.100 paar kokmeeuwen ; 3 paar zwartkopmeeuwen; 
2 paar stormmeeuwen en 10 paar Lilvermeeuwen ; 
- 325 paar vilöldiefjes ; 
- 38 paar kluten, 36 p. tureluurs, 68 scholeksters en 
12 paar strandplevieren. 
4. Enkele zeldzame waarngmingen : 
- sind.l3 meer dan een maand. worden. geregeld tot 3 kleine . 
zilverreigers gezien ; op 1 mei een ralreiger ; 
eveneens op 1 mei zagen we 21 beflijsters ; 
- op 7 mei notegrden we sensationele trek van gierzwaluwen; 
soms t~lden we langshgen de duinenrij 130 ex. per mi-
nuut ; 
- op 10 mei zagen we 4 ortolanen in op 16 mgi 2 duinpiepers; 
-vap 19 mei tot 4 juni verbleven hier 2 lachsterns ; 
-vanaf 15 mei ~agen we geregeld een Dougall's stern 
- we noteerdgn overzomering van gen wijfjg middelste 
zaagbek. 
Guido Burggraeve. 
Conservator. 
